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El Seminario Permanente “CIUDAD Y AGUA.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA”, nace al amparo del Plan Estratégico de la
Escuela de Estudios Hispanoamericanos 2005-2009 y
del grupo de investigación “Elites y políticas públicas
en la América Contemporánea”, del que surge inicial-
mente. Lo hace con el firme deseo de contribuir a la
apertura de nuestro centro a nuevas áreas de conoci-
miento desde planteamientos multidisciplinares que
tienen en un tema como el del agua su eje vertebrador.
En torno al Seminario se van a integrar historiado-
res, geógrafos, economistas, sociólogos, historiadores
del Arte, ingenieros, movimientos sociales, etc., a quie-
nes no sólo les une el interés por consolidar un foro de
discusiones académicas sino también por configurar
un espacio desde el que surjan proyectos de colabora-
ción enriquecedores.
El Seminario Permanente contará con la activa
participación de 
Leandro del Moral
Universidad de Sevilla
(Gestión del agua)
Pedro Arrojo
Universidad de Zaragoza 
(Nueva Cultura del Agua)
Juan Manuel Matés
Universidad de Jaén
(Agua y actividad empresarial)
Juan Martín
Universidad de Salamanca 
(Participación ciudadana)
Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide 
(Agua y patrimonio)
J. Raúl Navarro
Escuela de Estudios Hispanoamericanos. CSIC
(Agua y memoria)
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INAUGURACIÓN
Jesús Raúl Navarro García, director de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos. CSIC.
José Ignacio Díaz Romero, vicepresidente de ALJARAFESA
ALEJANDRO TORTOLERO. Universidad Autónoma
Metropolitana de México:
“Agua y agricultura en Morelos: de la colonia a la
Revolución”.
FERNANDO DÍAZ DEL OLMO. Universidad de Sevilla:
“Las inundaciones de Sevilla, la “otra” historia del
agua”.
JESÚS RAÚL NAVARRO GARCÍA. Escuela de Estudios
Hispanoamericanos. CSIC y MARCELO GANTOS.
Universidad Estatal del Norte Fluminense. Brasil:
“El abastecimiento de agua en El Aljarafe en la
primera mitad del siglo XX: aspectos históricos y
sociales”.
12.45 DESCANSO
13.00 DEBATE
JORGE REGALADO. Universidad de Guadalajara:
“La gestión del agua en el estado de Jalisco”.
GUSTAVO MORILLO DÍAZ. Universidad del Zulia:
“La cuenca hidrográfica como unidad geohistórica.
Caso de estudio: cuenca del lago de Maracaibo”.
JUAN M. MATÉS BARCO. Universidad de Jaén:
“Experiencias de gestión del agua en Andalucía en el
siglo XX”.
19.00 DESCANSO
19.30 DEBATE
SUSAN VINCENT. St. Francis Xavier 
University. Canadá:
“Agua, pueblo y política en tres tiempos:
construyendo infraestructura en el Perú”.
OSCAR CASTILLO. Banco Mundial. Perú:
“La gestión de los servicios de agua y saneamiento en
la región andina: problemas y desafíos ante el 2015”.
FRANCISCO SÁNCHEZ LEGRÁN. FACUA:
“Experiencias de cooperación con América Latina
desde Andalucía”.
JUAN MARTÍN SÁNCHEZ. Universidad de Salamanca:
“Las organizaciones de consumidores en la reciente
expansión de la sociedad civil”.
12.40 DESCANSO.
13.00 DEBATE.
LEANDRO DEL MORAL. Universidad de Sevilla:
“Factores políticos, económicos y culturales de la
crisis de la política hidráulica tradicional en
España”.
TOMÁS MALLO. Fundación Carolina:
“Experiencias y posibilidades de cooperación desde
la Administración española”.
JUAN MIGUEL GONZÁLEZ ARANDA. CSIC: “Plataforma
tecnológica para una gestión eficiente del
conocimiento”.
12.00 DESCANSO
12.30 DEBATE
13.00 CLAUSURA.
PEDRO ARROJO. Universidad de Zaragoza:
“La FNCA y América Latina”.
REUNIÓN DE TRABAJO
Planteamiento y discusión
de propuestas de actuación.
13 DE NOVIEMBRE 14 DE NOVIEMBRE 15 DE NOVIEMBRE
MAÑANA – 10,00 horas MAÑANA – 10,00 horas Coordina: JORGE REGALADO MAÑANA – 10,00 horas Coordina: ÓSCAR CASTILLO
TARDE – 16,30 horas Coordina: ALEJANDRO TORTOLERO
TARDE
